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Zásady pro vypracovríní :
Analyzujte situaci ohledně vshrpu ČR ao Hospodařské a měnové unie a důsledky, které bude mít zaveden!
eura n'a ČR. práci snukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2, Charukteristika Hospodářské a měnové unie a eura
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